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Prof. Ataöv, ‘Tehcir" diye bilinen olayı, yıldönümünde Çölaşan'a anlattı:44Soykırım yalan,
ü
Ermeni belgeleri sahte
Sayın Ataöv, yarın 24 Nisan... Tür­
kiye dışındaki bazı Ermeni çevre­
leri bu tarihi, kendilerine Osmanlı 
İmparatorluğu döneminde yapılmış 
"K a tliam 'ın simgesi sayıyor ve 
anma törenleri düzenliyorlar. Siz, 
geçmişteki Ermeni olaylarını ayrın­
tılarıyla bilen, bu konuda Türkiye 
adına ulaslararası forumlara katılıp 
Türk tezini savunan, araştırmalar 
yapıp yeni belge ve bilgiler bulan, 
bunları yayınlayan bir otoritesiniz. 
Bugün sizinle, geçmişteki Ermeni 
olaylarını konuşmak istiyorum. Ne­
dir bu hadise?... Nasıl başlamış, 
nerelere nasıl gelmiş?... Ermeniler' 
i, gerçekten kesmiş miyiz?... Or­
tada bir soykırım var mı?... Sözü­
nüzü mümkün olduğu kadar az ke­
seceğim ve olayı sizden dinleye­
ceğim... Önce, 24 Nisan Olayı ndan 
başlayalım lütfen. Ne anlama ge­
liyor bu 24 Nisan tarihi?
Aslında, Ermeni sorunu, çok geniş ve derin 
bir olaydır. Onun için, ben burada size, çok 
temel bazı bilgiler vereceğim. Şunu da be­
lirteyim ki: Türkiye Cumhuriyeti için “Er­
meni Sorunu” diye bir hadise, zaten yok. 
Ermeniler'le, tarihimiz boyunca, 700 yıl 
dostça, kardeşçe yaşamış bir milletiz. 24 
Nisan Olayı, 24 Nisan 1915 tarihinde İstan­
bul'da, bazı Ermeniler'in tutuklandıkları ta­
rihtir. Şimdi, bunun biraz öncesine dönelim. 
Ağustos 1914'te, Birinci Dünya Savaşı çı­
kıyor. Biz, Ekim 1914'te fiilen savaşa giri­
yoruz. Bu aşamada, önemli bir olay var 
Haziran 1914'te, Erzurum'da, Ermeni Taş- 
nak Partisi -bir Kongre yapıyor. Ve, Osmanlı 
Hükümeti'ne, “Mümkünse, savaşta tarafsız 
kalınız" önerisinde bulunuyor. Bu Kongre, 
ayrıca, savaş çıkacak olursa. Osmanlı Dev- 
leti'ni destekleme kararı da alıyor. Osman­
lI İmparatorluğu, bir süre sonra. Almanlar' 
ın safında savaşa giriyor. Bundan sonraki 
olaylarla ilgili olarak, Osmanlı belgelerinde 
pek çok şey var Sadece Osmanlı arşivle­
rinde değil, diğer ülkelerin arşivlerinde de 
pek çok belge var. Burada, dikkatinizi, 
önemli bir noktaya çekmek istiyorum. Bu 
konuda en önemli ve güvenilir olanlar. Os­
manlI belgeleridir. Niçin öyledir?... Çünkü, 
bu bir şovenizmden ötürü değildir. Biz. Os­
manlI Imparatorluğu'nun, Ermeniler'e ilişkin 
tavrını arıyoruz. Bunun cevabı, ancak Os­
manlI belgelerinde çıkar. Diyelim ki, Rus 
Çarları'nın Boğazlar'a ilişkin tavrını araştır­
mak istiyoruz. Bu tavrın kaynağı, ancak Rus 
arşivlerinde bulunur.. Şimdi biz burada, 
Osmanlı İmparatorluğumun, Ermeniler'e 
karşı resmî tavrını saptamak zorundayız... 
Çünkü bu tavır, bize, ortada bir soykırımı 
olup olmadığını gösterecektir... O belgelere 
baktığımız zaman, böyle bir olayın kesinlik­
le olmadığını görüyoruz. 1948 yılında birçok 
ülke tarafından imzalanan “Soykırımı An­
laşması" soykırım olayını tarif etmiş, en 
önemli unsur olarak da. "İlgili devletin, bir 
halkı veya onun önemli bir kısmını or­
tadan kaldırmayı tasarlaması ve uygula­
ması" biçiminde tanımlamıştır. Mesela geç­
mişte. Nazıler'in, Yahudıler'e yaptığı bu- 
dur... Bu, soykırımdır... Çünkü Nazi iktidarı, 
bunu tasarlamış ve uygulamıştır.
5 aykırım için, tek belge çıkmadı. Şimdi de çıksa, örtbas edilemez... Çökün­
tü halindeki Osmanlı Devleti'
nin, belge gizlemesi mümkün de­
ğildi. Nitekim. Nazi Almanyası 
bütün becerikliliğine rağmen. Ya­
hudi soykırımı konusunda on 
binlerce belgeyle yakalandı.
C Yani biz, soykırım Ermeniler'e? yapmadık mı
Böyle bir şey yoktur. Osmanlı belgeleri, 
devletin bu konudaki resmî tavrını ortaya 
koyuyor. Belgelerde, soykırım yapıldığını 
gösteren en ufak bir bilgi kırıntısı bile yok... 
Bakınız Sayın Çölaşan, 1914 yılında Türk 
Ordusu, Doğu Anadolu'da, Rus Ordusu'yla 
savaşmaktadır. Şimdi size, arşivlerimizden 
birkaç örnek vereceğim. Erzurum Valisi, 
Bitlis Valisi, İkinci Süvari Tümeni Komutanı, 
Jandarma Tümen Komutanı (Kâzım 
Özalp). Van Valisi, Sivas Valisi, Üçüncü 
Ordu Komutanı, kaymakamlar ve diğer bir­
çok yetkilinin hazırladığı yüzlerce rapor 
var... Biz. bu belgelerin çoğunu, yabancı 
dillerde de zaten yayınladık. Raporlarda, 
hep aynı şeyden söz ediliyor... Silahlı Er­
meniler, Türk Ordusu'nu arkadan vurmakta 
ve Rus Ordusu'na yardım etmektedir Kara­
kollara baskın verilmekte. Türk köyleri ba­
sılmakta, telgraf telleri kesilmekte, bunun da 
ötesinde, Türk Ordusu'na silah sıkılmak­
tadır Anadolu'nun birçok yöresinde. Erme- 
nıler isyan etmektedir. Bu Ermeniler'in hep­
si de, Osmanlı uyruğundadır. Adana, Urfa, 
Van, Bitlis, Sivas, Maraş gibi yörelerde 
açık, seçik isyan vardır devlete karşı... O 
kadar ki, Ermeniler. Van'ı ele geçiriyor.
rmeni olayları konusunda, yeni belgeler ortaya koyup Tür­
kiye'yi uluslararası forumlarda temsil eden Prof. Dr. Türk- 
kaya Ataöv, Emin Çölaşan'ın: yıldönümü yarın olan "Teh­
cir" (zorunlu göç) konusundaki sorularını cevaplarken, "Ermeni 
Soykırımı” diye bir olayın, kesinlikle söz konusu olmadığını söyledi.
Türk Ordusu, Van'dan çekilmek zorunda 
kalıyor. Kenti ele geçiren Ermeni azınlık, 
Van'ı, Rus Ordusu'na tesiim ediyor. Dü­
şünün ki, bir devletin uyrukları, o devlete 
karşı ayaklanıyor, düşmanla işbirliğine girip 
kendi ordusunu arkadan vuruyor... Ayrıca, 
1914 ve 1915 yıllarında, Osmanlı Devleti, 
sadece doğuda Rus Ordusu'yla savaş­
mıyor. Cephe çok... İngiliz ve Fransızlar, 
Çanakkale'ye dayanmış... Sina Cephesinde 
Ingilizler'e karşı savaş veriyoruz.
ı c ı  l,
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ü Sayın Ataöv, benim bildiğim kada­rıyla, o dönemde Ermeniler, Orta Anadolu'dan başlayarak. Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu'da yaşıyorlar 
çoğunlukla... O bölgelerimizin nü­
fus yapısı nasıl o dönemde?. Er­
meniler mi çoğunlukta?
Hayır, hayır... Kafkasya dahil, hiçbir yerde 
çoğunlukta değiller. Bunu, sadece bizim ra­
kamlarımız değil; diğer ülkelerin rakamları 
da kanıtlıyor. Ayrıca, bizim bu konudaki ra­
kamlarımız, son derece güvenilir kaynaklar­
dır. Mesela, 1896 tarihli bir Fransız belgesi, 
Ermeniler'in bu bölgelerde ancak yüzde 13 
nüfus oranına sahip olduğunu gösteriyor. 
Bir örnek daha vereyim: 1878 Osmanlı - 
Rus Savaşı'nın, bizim açımızdan sonuçları 
korkunç olmuştur. Büyük yenilgi aldık, her 
yerde büyük toprak kaybettik. Rus Ordusu, 
batıda Yeşilköy'e, doğuda Erzurum'a geldi. 
Ermeniler, bu aşamada. Osmanlı Devleti 'yle 
savaşan ülkelere yanaştılar. Onlara gizli ra­
porlar vermeye başladılar. Gördüler ki, im­
paratorluk kısa süre sonra bölünecek, ka­
panın elinde kalacak. Bu. durumda, kendile­
rine pay çıkarmak istediler. İstanbul'daki Er­
meni Patriği, İngiliz Büyükelçisi'ne gitti, “Şu 
vilayetlerde Ermeniler yaşamaktadır” 
dedi... Toprak istediler.. Ingiliz Büyükelçisi 
ise “İyi ama, bunların hiçbirinde sizin nü­
fus çoğunluğunuz yok ki... Ermenistan de­
diğiniz topraklarda, siz, azınlıktasınız” 
diye cevap verdi. Çünkü o sıralarda, bütün 
büyükelçiliklerin, Oİsmanlı sınırlarındaki nü­
fus hareketlerini takip eden uzmanları vardı. 
Ayrıca Ermeni Patriği, bu istekleri götürür­
ken zannediyordu ki, konuşması sonsuza 
kadar gizli kalacaktı. Oysa Büyükelçi, bu 
konuşmayı, Londra'ya hemen rapor ediyor. 
Bu konuşma, şimdi arşivlerdedir. Aynı bel­
geler. bizim de elimizde.. Hatta o dönem­
lerde Ermeniler, büyükelçiliklere birtakım 
rakamlar getiriyorlar kendileriyle ilgili 
olarak.. Büyükelçilikler. “Bu rakamlar 
abartmalı" deyip iade edince, bir süre son­
ra yeni liste getiriyorlar, rakamları indiriyor­
lar. Yani, bir çeşit pazarlık gibi... Ellerinde 
hiçbir nüfus rakamı yok. Bu rakamlar, Pat- 
rikhane'de değil, ancak devlette var. Patrik­
hane. bu rakamları kiliselerin vaftiz defterle­
rinden çıkarıyor. Vaftiz defterlerinde doğum­
lar kayıtlı. Ama ölümleri, göçleri hiçbir za­
man düşmüyorlar. Kaldı ki Patrikhane. “Biz 
daha fazlayız” diyebilmek için, oradaki
Osmanh Devleti. 1915yılında üç. dört cephede birden savaşıyordu. Er­
meniler, Osmanlı ordularını ar­
kadan vurdular. İsyan çıkardılar. 
Van'ı Ruslar'a teslim ettiler. 
Bundan sonradır k i göçe zorlan­
dılar. Kayıpları, salgın hastalık­
lara ve o dönemde yaptıkları 11 
savaşa bağlıdır. Bunlar kendi 
belgeleriyle kanıtlanmıştır.
C 1914 ve 1915 yıllarında biz, Ruslar la savaşırken, Ermeniler'in bizi ar­
kadan vurduklarını söylemiştiniz. 
Ermeniler, bunu kabul ediyorlar 
mı?
O kadar kabul ediyorlar ki. buna ilişkin ken­
di yayınları var. Mesela, Osmanlı mebusla­
rından Arman Pastırmacıyan var. Bu zat, 
aynı zamanda Ermem liderlerinden ve ge­
nerallerinden... Amaçlarına ulaşamayaca­
ğını anlayınca, Amerika'ya gitti, orada, 1918 
yılında bir kitap yayınlayıp yaşadığı olayları 
anlattı. Türkler'e karşı nasıl savaş sürdür­
düklerini, Ermeni ordularını nasıl oluştur­
duklarını yazdı. İşte bu kitap, elimizde Şu, 
diğer kitaba bakınız... Agopyan ın, '‘Erme­
niler ve Savaş" adlı kitabı Ruslar'a nasıl 
yardımcı olduklarını, bütün kanıtlarını ve­
riyor. Bir başka belge göstereyim.. Birinci 
Dünya Savaşı bittikten sonra toplanan Paris 
Barış Konferansı 'nda. Bogos Nubar Paşa, 
Ermeni heyeti başkanıydı. Bu zatın, o tarih­
lerde Fransa Dışişleri Bakam'na yazdığı, 
“Sayın Bakan” diye başlayan bir mektubu 
var. Bu mektubu. Fransız arşivlerinden elde 
ettik. Diyor ki, “Ermeniler, savaşın başın­
dan beri savaştılar...” Peki, kime karşı 
savaştılar?... Osmanlı İmparatorluğuma ve 
Türkler'e karşı savaştılar. Ama. bunların 
hepsi, Osmanlı vatandaşıydı. Kendi devle­
tine karşı, sen, nasıl muharip olursun: nasıl 
savaşırsın?.. Savaş bitince, galip devletler 
safında savaşmış olduklarını kanıtlayıp top­
rak elde edebilmek için, hem bu kitapları 
yazdılar, hem de geriye bir sürü belge bır­
aktılar.. işte size, bir başka Fransız belgesi 
gösteriyorum: “Dünya Savaşı nda Türk 
Savaşı" adlı bu kitabın yazarı Fransız. 
1926 yılında, Paris'te basılmış... “Savaş sı­
rasında, Ermeniler bizim söylediklerimizi 
yaptılar... Türkler, onların yerini değiştir­
mekte haklıydılar" diyor.
ü Hocam, Ermeniler'in, Türk Ordusu' nu arkadan vurduklarını anlattınız. Peki, Osmanlı Hükümeti ne yapıyor 
bu durumda?... Ne gibi tedbirler 
alıyor?... Galiba, işin düğüm nok­
tası da bundan sonra başlıyor. 
Osmanlı Hükümeti'ne, Ermeniler'in yaptık­
ları konusunda sivil ve asker, her kesimden 
raporlar ve bilgiler geliyor. Bu sırada Talat 
Paşa, Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı); En­
ver Paşa başkomutan Önce, Enver Paşa' 
nın Talat Paşa ya, “Bu konuda ne yapa­
cağız?” diye bir yazısı var... Çünkü, savaş 
sırasında Rus Ordusu, Kafkaslar'dan bazı 
Türkler'i önüne katıp perişan bir durumda 
Doğu Anadolu'ya sürüyor. Yani; Alın bun­
ları, ne yaparsanız yapın’ gibilerden.. En­
ver Paşa mektubunda, “Bunun bir yolunu 
bulmamız lazım. Acaba biz de, bize sadık 
kalmayan Ermeniler'in bir bölümünü Kaf­
kasya'ya gönderip onlardan açılan yerlere 
bu perişan Türkler'i mİ yerleştirelim?... 
Böyle mi yapalım?... yoksa bu Ermeniler'i 
yerlerinden kaldırıp başka bölgelere mi 
yerleştirelim?” diye soruyor. Böylece, ilk 
yazışmalar başlıyor ve sonunda anlaşılıyor 
ki, bu iş, böyle devam edemez... “Biz, bu 
Ermeniler'den çok zarar görmeye baş­
ladık" diye yazışmalar var Hepsinin kafa­
sında, devletin güvenliği endişesi mevcut 
Birkaç cephede düşmanla savaşıyoruz Bu 
konuda ilk hareket olarak da, 24 Nisan 1915 
günü, İstanbul'da yaşayan ve bu işlere ka­
rışan 1327 Ermeni'yi, devlet başka taraflara 
gönderiyor. Fakat bu, bir sürgün değil. Baş­
kalarıyla temasları, hareket özgürlükleri kı­
sıtlanmıyor. Bir devletin sınırları içerisinde, 
bir başka yere gönderiliyorlar... Sonra ya­
vaş yavaş, devlet karar aşamasına geliyor. 
Anlaşılıyor ki, ordumuzu arkadan vuran ya 
da isyan eden Ermeniler'i, topluca başka 
yerlere sevk etmek şarttır. Bu konuda, içiş­
leri Bakanlığı'nın açıklanan bir kararı 
oluyor Daha sonra, Eylül 1915'te, bu ko­
nuda bir kanun çıkıyor.
c Yani, Ermeniler topluca başka yer­lere gönderilecek... Öyle mi?...
Türk nüfusu da bilmek zorunda. Onu bilme­
leri  zaten mümkün değil.
Peki, toplam kaç Ermeni yaşıyor 
1914 yılında Osmanlı sınırları içeri­
sinde?
İstanbul'da yaşayanlar dahil, toplam sayı 1 
milyon 294 bin 851 kişi.
Evet... Çünkü, Türk erkeklerinin hepsi cep­
hede savaşıyor. Memlekette, neredeyse eli 
silah tutan erkek kalmamış. Ermeni çeteleri, 
erkeksiz köyleri basıyor. Devlete isyanları 
sürüyor. Birçoğu, silahları ve bombalarıyla 
yakalanıyor.. Bunların, çeşitli yabancı ülke­
lere, “Bize silah verin" diye başvuruları 
var Belgeleri, hep elimizde artık... Eylül 
1915'te çıkan kanuna göre, Ermeniler, taşı­
nabilir malların yanlarında götürebilecekler. 
Gittikleri yerlerde, yerleşimlerini devlet sağ­
layacak. Bıraktıkları malların karşılığında, 
devlet kendilerine gerekirse para ve ser­
maye verecek... Alet, edevat verecek. Gi­
derken, can ve mal güvenlikleri, devlet ta­
rafından sağlanacak. Yolda kendilerinden 
rüşvet isteyen, mallarına el koyan, namus­
larına tecavüz eden olursa, bunlar, Divan-ı 
Harp'te yargılanacak, şiddetli cezalara çarp­
tırılacaklar. Bütün bu tedbirler, ayrıntılı bi­
çimde alınıyor Ve. hareket başlıyor. Anlat­
tığım olayların hepsinin belgeleri var. Bu 
belgeler yayınlandığı anda, zaten İstanbul' 
daki büyükelçilikler tarafından kendi dille­
rine çevrildi. O devletlerin arşivlerinde, şim­
di de mevcut Yani yabancı devletler, işin 
gerçek yönünü, o andan itibaren biliyorlar­
dı.
O
e Başka nerelere sevk edildiler?
Musul, Bağdat, Şam, Filistin, Lübnan, Ha­
lep. Iran, Kafkaslar... Çeşitli yerlere sevk 
edildiler Yani, Anadolu'nun içinden, bu böl­
gelere doğru gönderildiler. Zaten bir kısmı 
Rus Ordusu'na katılmıştı.. Daha önce Kaf- 
kaslar'a kaçmıştı. Elimde, biraz önce söz 
ettiğim Bogos Nubar Paşa'nın, Fransız Dı­
şişleri Bakam'na yazdığı bir mektup var. Bu 
belge, çok önemlidir. Orada, 600 - 700 bin 
Türk Ermenısı'nin yerinin değiştirildiği söy­
lüyor kı, bu rakam doğrudur. Biz, bunun 
ortalamasını, 650 bin olarak kabul edelim. 
Yine aynı belgede, bunlardan 250 bin ki-
i; S
Nasıl başlatılıyor "Tehcir" dedi­
ğimiz bu yer değiştirme olayı?... 
Diyelim ki, Yozgat'ta şu kadar Er­
meni var. Bunların hepsi, yerinden 
kaldırıldı mı?
Hayır, hepsi kaldırılmadı. Mesela, Katolik ve 
Protestan Ermeniler kaldırılmadı. Demiryolu 
işinde yararlanabileceğimiz Ermeniler'e do­
kunulmadı. Bunlar, aileleriyle birlikte yerle­
rinde kaldılar.
m
Ve, çeşitli yerlerden yüzlerce, bin­
lerce Ermeni'nin zorunlu yürüyüşü 
başladı... Bu insanlar, yaya 
olarak...
Mutlaka yaya olarak değil. Bazıları araba­
larla, bazıları trenle sevk edildiler. Genelde 
bunlar. Halep ve Musul gibi yerlere gönde­
rildi.
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
